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Como colombo-venezolana nacida y criada en Barquisimeto-Estado Lara (la capital 
musical de Venezuela), y migrante desde el 2014 adaptada en Bogotá, la crisis que se asentó en 
mi país desde aproximadamente el año 2013, despertó en mí muchas dudas y preguntas sobre el 
impacto que tenía todo esto, pero al estar en un proceso migratorio, quise indagar más sobre el 
impacto que tenía “el migrar en el migrante”, valga la redundancia. Encontré un camino para 
solventar mis dudas a través del área de demografía y estudios de población de la mano de personas 
muy preciadas (Sandra Velásquez y Elizabeth Castellanos). 
La presente investigación trata acerca de los migrantes venezolanos en Bogotá y su proceso 
de adaptación en el periodo 2014-2018 como consecuencia de la crisis política, económica y social 
en el país de origen.  
La migración internacional en los países de América Latina en los últimos decenios ha 
tenido gran importancia, tanto en los países de origen cómo en los países de destino. Proyectos 
como el IMILA han destacado la importancia de este flujo migratorio entre países del área, como 
asimismo la migración de personal calificado que indudablemente afectan la evolución 
demográfica y generan impacto en al ámbito socioeconómico. Para el estudio de estos flujos, es 
necesario recurrir a diversas fuentes, para así evaluar la magnitud y tendencia de los movimientos. 
(CELADE, 1993) 
En cuanto a la migración venezolana, cada día es más frecuente el paso de venezolanos en 
las calles de Colombia debido a la crisis reflejada en la escasez, la violencia, la inflación, el 
desempleo, etc. Todo esto ha traído para el país “la migración más grande de la historia de 
Colombia”. Lo curioso de este fenómeno, es que es una migración forzada por las condiciones del 
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país, donde Colombia como país fronterizo es el principal receptor de estos migrantes que buscan 
una mejor calidad de vida.  
En la Radiografía de venezolanos en Colombia, afirman que en los últimos años Bogotá es 
la principal ciudad destino de los migrantes venezolanos; sin embargo, se evidencia que en la 
capital del país el proceso de integración social para los venezolanos es un proceso complejo. 
(Migración Colombia, 2017) 
Desde esta línea, siendo esto un tema que se encuentra en el centro de debates económicos, 
políticos y sociales, se espera con esta investigación aportar al estudio de la migración de 
venezolanos a Colombia específicamente en el proceso de adaptación y resiliencia que vive el 
migrante. Los principales objetivos de esta investigación se enmarcan en, primero, hacer una 
caracterización sociodemográfica del migrante venezolano en Bogotá. Posteriormente, hacer una 
comparación socioeconómica de los lugares de origen y destino, y, por último, conocer cómo se 
da su proceso de adaptación triangulando la información recolectada. 
Por su parte, el trabajo de grado consta de 4  capítulos. En el primer capítulo se muestra la 
identidad del trabajo, el contexto y el fenómeno como tal. En el segundo capítulo, nos adentramos 
en el sustento teórico conceptual y cómo ambos sustentan el problema. En el tercer capítulo, se 
muestra la metodología, el procedimiento, las técnicas utilizadas y los datos arrojados en la 
investigación. En el cuarto y último capítulo, se evidencia el análisis, las conclusiones y las 
implicaciones del trabajo de grado. 
El desarrollo de esta investigación tiene impactos muy positivos porque ayuda a 
documentar un fenómeno actual y reconocer los efectos de la migración en migrantes venezolanos. 
Con esto, se puede generar información relevante para el diseño de una política pública 
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estructurada y no una medida emergente sin estudios rigurosos sobre el migrante y el proceso en 
el que están sumergidos. Adicionalmente, ayuda a la población a sensibilizarse con el migrante. 
El estudio es pertinente en Bogotá porque es una de las principales ciudades atractoras de 
migrantes venezolanos. Por ende, es importante conocer al migrante en contexto y cómo se da el 
proceso de adaptación. 
I 
I. UN ADENTRAMIENTO HACIA EL FENÓMENO MIGRATORIO 
VENEZUELA-COLOMBIA 
Principalmente, la migración internacional es definida por la OIM como “movimiento de 
personas que dejan su país de origen o en el que tienen residencia habitual, para establecerse 
temporal o permanentemente en otro país distinto al suyo”.  (OIM, 2006)  
Colombia y Venezuela compaften 2.219 km de frontera terrestre, por esto históricamente 
han tenido una relación muy estrecha. La frontera colombo-venezolana es extensa y activa 
económicamente, casi el 8% de la población colombiana vive en departamentos que son limítrofes 
con Venezuela. Esta cercanía explica los lazos económicos, sociales y culturales de ambos países. 
Colombia históricamente es un país emisor de migrantes, siendo Venezuela el principal destino de 
los colombianos. Entre 1950/ 1980, muchos colombianos migraron a Venezuela por el crecimiento 
de la economía y por el deterioro de condiciones de vida en Colombia. Sin embargo, la tendencia 
actualmente se ha revertido, por la crisis que ha motivado el exilio, siendo Colombia el país del 




Migración desde una perspectiva psicológica  
Para la psicología la migración es un fenómeno humano complejo, que necesita un estudio 
profundo sobre las implicaciones que este trae consigo. La psicología en temas migratorios busca 
dar cuenta y atender los factores y procesos implicados en la relación entre salud mental y 
migración. La mayoría de los estudios de procesos migratorios desde la disciplina buscan entender 
la complejidad y dimensión que tiene para los migrantes abandonar su lugar de residencia junto 
con su cultura, su estilo de vida, su entorno y todo lo significativo para la persona. Entonces, 
entender la compleja trama de sentimientos y emociones que se movilizan dentro de los procesos 
de adaptación, tiene un valor muy importante para reconocer cuáles son esos mecanismos que 
necesitan las personas migrantes para ajustarse a la nueva sociedad. La sistematización de dichos 
procesos es una tarea que contribuye a nuestra obligación como profesionales de facilitar una 
mayor integración y bienestar de los migrantes. (Hernández, 2007) 
Por su parte, Páez concluye en su trabajo de grado sobre Inmigración y salud: 
consecuencias del proceso migratorio, que existe una serie de problemas por las que puede pasar 
la persona migrante y que este proceso tiene repercusiones en la salud mental. La forma en que la 
comunidad receptora recibe al migrante tiene gran importancia en el proceso de incorporación, 
integración o asimilación del individuo, así como en los problemas de salud mental que este puede 
o no desarrollar. Cuanto más positiva sea la acogida, más fácil será el proceso de adaptación del 
migrante y más sencilla la superación de barreras que esto produce. Los procesos que atraviesa el 
migrante son el resultado de variables por parte del mismo y de la comunidad receptora. Para esta 
última, es de suma importancia que tengan conciencia social y sensibilización frente a dicha 
población. Se hace necesario cambiar las concepciones negativas frente a este fenómeno colectivo 
(Páez, s.f).  
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Desde otra perspectiva, la psicología ha estudiado por mucho tiempo las fobias (miedo o 
rechazo intenso persistente hacía situaciones u objetos) y en materia de migración se habla de 
xenofobia (rechazo al extranjero). Sin embargo, actualmente se ha profundizado en el tema desde 
las ciencias sociales y se integra el término aporofobia (rechazo al pobre). Cortina afirma que no 
todos los extranjeros son tratados de igual manera, ya que se recibe "con alegría" la llegada de 
turistas, pero "parece que molestan los refugiados e inmigrantes" (Cortina, 2017). A causa de esto, 
en cuanto a la migración venezolana en Bogotá (teniendo en cuenta que no todos los venezolanos 
están en una posición vulnerable) hay que considerar ambos términos para reconocer los procesos 
de adaptación del migrante. 
El autor que más se acerca al abordaje psicológico que quiero darle al trabajo de 
investigación es Achotegui. El autor afirma que, aunque la migración sea más una solución tiene 
siempre escondido un problema. Sin embargo, el proceso migratorio puede llevar al duelo o estrés 
migratorio, que a su vez puede desestructurar al sujeto. Este duelo migratorio afecta los procesos 
de incorporación, integración o adaptación, aunque se ha de señalar que los seres humanos tenemos 
capacidad de elaborar este duelo. Es un factor de riesgo si: existe vulnerabilidad y hay nivel de 
estresores altos. El duelo migratorio viene dándose por la separación del lugar donde se migra 
(aunque este no desaparece). (Achotegui, 2008) 
Migración en América Latina y migraciones fronterizas 
La migración fronteriza es el desplazamiento geográfico de personas o grupo de personas 
entre países fronterizos. Dicha migración tiene diversas implicaciones pragmáticas y contextuales, 
por la interacción y el intercambio en estos espacios.  
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Actualmente, los flujos migratorios en América Latina poseen una gran importancia desde 
el ámbito económico, cultural y social, depende del país los flujos de llegadas y salidas, así como 
los controles migratorios. 
Desde esta perspectiva, Pizarro y Orrego, en su libro sobre Nuevas tendencias y dinámicas 
migratorias en América Latina y el Caribe, evidencian que la dinámica migratoria en América 
Latina está plenamente vigente. En trabajos previos se ha destacado que los patrones migratorios 
actuales en la región reflejan algunas continuidades de largo plazo, así como cambios en los 
volúmenes, direcciones de los flujos y en las características de los migrantes. La complejidad de 
las dinámicas migratorias contemporáneas requiere la instrumentación de políticas públicas que 
atiendan en su integralidad las migraciones internacionales en América Latina y el Caribe. Esto 
supone considerar la revisión de los aspectos normativos, institucionales, pragmáticos y 
contextuales (Pizzarro & Orrego, 2016). 
Velasco afirma que las migraciones en Sudamérica siguen vigentes y obedecen a una serie 
de patrones que se han desarrollado a lo largo de la historia del continente.  Según el autor, las 
fronteras sudamericanas son regiones compartidas donde existe una interacción humana que 
obedece a un espacio geográfico de integración.  En las fronteras, hay una realidad inmersa que 
requiere de estudios para implementar planes de regulación y canalización de los movimientos 
transfronterizos (Velasco, 2015). Adicionalmente, estas migraciones fronterizas llevan inmersos 
factores de expulsión y de atracción en las regiones involucradas, junto a la permeabilidad en la 




La problemática de las zonas fronterizas en los países pertenecientes al MERCOSUR, 
según el autor, viene dada principalmente por procesos históricos, sociales, económicos y 
culturales en la Región, cambios en la concepción de la frontera, existencia de una Región 
Compartida que supone conceptos tales como transfrontera- subregión- microrregión- 
macroregión- intraregión- extraregión, una dinámica social y laboral específica y por la existencia 
de procesos de integración regional. 
Las políticas migratorias en la frontera despertaron un gran interés en académicos en la 
mitad del siglo XX. Los enfoques de estudio subrayan el papel de los sujetos en la toma de 
decisiones y dilemas en el proceso migratorio, así como los controles del Estado en la migración. 
La política del control de entrada de inmigrantes de los países receptores es medianamente 
reciente, ya que en los años setenta la migración esta fuera del debate político. Pese a esto, aunque 
los diferentes gobiernos han querido mostrar su capacidad de control del flujo migratorio, hay 
diversos factores que frenan la eficacia, entre ellos están las migraciones irregulares.  
“Las políticas migratorias siguen determinando en cierta medida la cantidad y composición 
de los candidatos a la migración, lo que hemos denominado las condiciones de elegibilidad de los 
migrantes, pero no se detienen en la entrada, sino que incorporan a sus objetivos la gestión de los 
efectos de la residencia y del establecimiento. La complejidad de la política migratoria se 
compagina con su carácter cambiante de acuerdo con la volatilidad del fenómeno y las condiciones 
coyunturales de los países receptores” (López Sala, 2005, pág. 28) 
Según el artículo de Mejía, Colombia tuvo una baja inmigración hasta el 2005; sin 
embargo, desde el año 2006 al año 2011, inició una oleada migratoria de venezolanos a Colombia, 
haciéndose sentir más que todo en la industria petrolera (Mejía, 2012). El estudio de William Mejía 
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fue terminado en 2012 y la principal conclusión fue que el flujo de inmigrantes a Colombia ha sido 
de escasas proporciones. De la migración hacía Colombia resalta el actual arribo de ciudadanos 
venezolanos, flujo vinculado a la expansión del sector petrolero colombiano, entre otras cosas. A 
excepción de este flujo, la presencia de extranjeros en Colombia no ha solido estar determinada 
por la expectativa de mejores condiciones económicas. Contrariamente, la búsqueda de 
oportunidades económicas ha caracterizado el hecho emigratorio colombiano (Mejía, 2012, Pág. 
207). 
El éxodo de venezolanos en Colombia ha traído consigo la migración más grande de la 
historia del país. En el reporte de Migración Colombia sobre la Radiografía de venezolanos en 
Colombia, hasta el 31 de marzo de 2019 tiene reportados 770.975 migrantes que entraron de 
manera regular al país; sin embargo, se estima que sean 489.629 venezolanos que estén irregulares 
(Migración Colombia, 2019). Según el investigador Francine Howard dice que son más migrantes, 
pero es importante que se tome en cuenta que el Gobierno Colombiano no cuenta como extranjeros 
a las personas con doble nacionalidad, y estos vienen siendo los que más llegan.  
 CARACTERÍSTICA PERÍODO 
PRIMERA 
OLEADA 
Esta oleada fue de 
empresarios atraídos por la 
globalización de la economía, 
llegaron a Colombia los 
dueños de Alimentos Polar, 






En la segunda oleada 
tras la llegada de Hugo 
Chávez al poder llegaron 
ejecutivos de alto nivel, 
trabajaban especialmente en la 
compañía petrolera PDVSA. 
Ya para este período, el tema 
político, económico y social 
en Venezuela estaba 
empezando a presentar crisis 
 2010- 2013 
TERCERA 
OLEADA 
La tercera oleada es 
una extensión de las dos 
oleadas anteriores y a esto se 
le suman empresarios, 
microempresarios, técnicos y 
tecnólogos que migraron a 
Colombia por lo que se 




La cuarta oleada y la 
más grande de todas, donde 
llegan venezolanos con doble 




que dicen que vienen por 
turismo pero se quedan 
trabajando de manera 
irregular, regreso de 
colombianos, con sus hijos 
nacidos allá y otros familiares, 
a sus lugares de origen, en 
busca de un mejor futuro. Pero 
este tema de oleadas de 
migración también es un tema 
humanitario, de un grupo de 
personas que necesitan ayuda 
de un país. 
Elaboración propia con datos de la ONU. 
Para esta investigación, se tomaron en cuenta los migrantes venezolanos llegados en la 
cuarta oleada migratoria Venezuela- Colombia, período que inicio en el año 2014. Es importante 
destacar que esta oleada implicó la llegada de miles de venezolanos a Colombia en la última década 
y pasó a convertirse en un fenómeno cotidiano en el ámbito económico, político y social en el 
territorio colombiano. La compleja situación política por la que atraviesa Venezuela es la principal 
causa de la migración que en su mayoría está compuesta por personas altamente calificadas que se 
han insertado en diversos sectores productivos. Aunque lo último es positivo para el país receptor, 
esta oleada genera interrogantes que pueden ser de difícil solución, más aún con el rumbo incierto 
que ha tomado Venezuela.  
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Por otra parte, los municipios destino de los migrantes regulares, es decir, que ingresan al 
territorio colombiano con pasaporte cumpliendo con los requisitos establecidos por la autoridad 
migratoria  y que pasan por un Puesto de Control Migratorio habilitado (siendo una unidad creada 
por el Gobierno colombiano, que realiza labores de caracterización, vigilancia de pasos ilegales y 
revisión de papeles en regla para entrar al país); son principalmente: Bogotá, Medellín, Ipiales, 
Pasto, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Maicao, Cali. Sin embargo, esto no 
garantiza que permanezcan en este lugar, sino que es su destino inmediato (Migración Colombia, 
2017). 
Contexto Venezolano 
El país venezolano ha tenido una pérdida de estabilidad económica muy marcada 
reflejada en la crisis, los empleos mal remunerados, el auge delictivo y el tema político. Esta 
crisis se vio profundizada desde el año 2013 con la llegada del presidente Nicolás Maduro. Sin 
embargo, con el presidente Hugo Chávez, la crisis venezolana ya había ido ascendiendo a causa 
de las expropiaciones, del prometido socialismo del siglo XXI, del mal uso de la renta 
petrolera, etc. Esto trajo consigo la emigración más grande de la historia venezolana, con 
aproximadamente 4,5 millones de venezolanos refugiados y migrantes en todo el mundo según 
la ACNUR (ACNUR, 2019).  
No fue hasta la segunda década del siglo XX que Venezuela pasó a ser emisor de 
migrantes, antes de esto era un país receptor de migrantes de diferentes países del mundo, ya 
que ofrecía garantías económicas para los nacionales y extranjeros (latinoamericanos, europeos 
y árabes, norteamericanos, etc). Ahora, son los venezolanos los que buscan garantías 
económicas en diversos países, ocupando el primer puesto en procedimientos migratorios en 
países como Colombia, Perú, Brasil, USA, España, Costa Rica, México, Ecuador, Trinidad y 
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Tobago, Panamá, Canadá, Chile, Argentina, Curazao, Aruba, Uruguay, República 
Dominicana, etc., según datos de boletines de la ACNUR que reflejan solicitudes de visado y 
radicaciones iniciadas. (ACNUR, 2019) 
En cuanto a la crisis, solamente en el 2014 en Venezuela murieron de manera violenta 
24.980 personas según el Observatorio Venezolano de Violencia. La inseguridad en el diario 
vivir, la zozobra día tras día que se convierte en algo “cotidiano”. (Vásquez, 2015) 
Adicionalmente, en el país cerraron más de 77 empresas en los últimos 19 años, lo que se 
traduce en falta de oportunidades. Las empresas que quedan en el país por la poca demanda no 
tienen la capacidad de dar salarios dignos a los venezolanos para poder vivir.  
Asimismo, oficialmente Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo, según 
el FMI para finales del 2019 llegará a 10.000.000% y el PIB se contraerá en un 25% (FMI, 
2019).  
La migración venezolana fue ascendiendo desde el 2014 anualmente de manera 
notable, cada año crece más que el anterior. Los índices macroeconómicos demuestran que el 
país está sumergido en una crisis económica, que no sólo se trata de la subida de precios a nivel 
nacional, sino que también lleva consigo la escasez a todo nivel, creando así un mercado negro 
donde puedes acceder a productos por encima del precio, con dicho mercado las cifras oficiales 
aumentan. (Vásquez, 2015)  
Por otra parte, actualmente Venezuela se identifica por una anarquía, donde 
literalmente la población hace lo que quiere sin ley alguna. De acuerdo con cifras extraoficiales 
el 98% de los asesinatos en el país quedan impunes. (El país, 2018)  
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Todo lo anterior engloba la falta de calidad de vida en el país venezolano, que trae 
consigo el éxodo de venezolanos a Colombia y el resto de los países mencionados. A causa de 
esto, sería pertinente para un proceso de adaptación en el país Colombiano que dentro del 
contenido del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno colombiano promueva proyectos de 
generación de empleo diversificado en los departamentos fronterizos donde al trabajador 
migrante se le ofrezca alguna serie de prerrogativas en las actividades laborales ejercidas en 
zona fronteriza, esto con el fin de generar un tránsito económico satisfactorio en las regiones 
fronteras y no una imposibilidad de ingreso al territorio nacional para el extranjero (Martínez, 
2015). 
Bogotá como ciudad atractora 
Bogotá es una ciudad ubicada en el Centro del país, en la cordillera oriental. La capital del 
país tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 kilómetros de oriente a 
occidente y se encuentra situada en las siguientes coordenadas: Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud 
Oeste de Grennwich: 74°04'51''. La ciudad, tiene 20 localidades (Alcaldía de Bogotá, 2015).  
En lo que concierne a lo económico, la ciudad de Bogotá representa el 25% del total del 
PIB de Colombia, esto a causa de la solidez de la economía bogotana. La capital colombiana tiene 
un mercado de más de 7,6 millones de habitantes respaldado por una economía sólida (Alcaldía 
de Bogotá). La estructura económica de Bogotá está basada, en su mayoría, en los servicios, pues 
estos representan el 61% de su PIB.  Asimismo, la estructura productiva de Cundinamarca es fuerte 
en el sector agropecuario e industrial (ODE, 2015) 
Por otra parte, según el Departamento Nacional de Población, en unas aproximaciones 
hechas según el censo del 2018, Bogotá tiene una distribución de 7,412,566 habitantes (DNP, 
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2019). El DANE, tomando como fuente el censo poblacional de 2005 afirma que el 40.4% de la 
población de Bogotá son migrantes de toda la vida (internos y externos), y el 5.3% había migrado 
5 años previos al censo. Se podría afirmar que como en la mayoría de los países del mundo, la 
capital tiene un atractivo especial, porque en ella están ubicadas la mayoría de entidades 
gubernamentales centrales y una porción significativa de industria y servicios (DANE, 2013).  
La ciudad de Bogotá, por su condición de capital atrae población porque brinda mejores 
condiciones de vida. Existe, entonces, una tradición migrante mediada por diversos factores, 
siendo los más importantes las oportunidades de empleo y la posibilidad de hacer negocios 
(Gómez, 2015). Se evidencia además que Bogotá es una ciudad atractiva para los migrantes 
específicamente en el caso venezolano, por el ideal de oportunidades laborales, solidez económica, 
su distribución espacial, el acceso a entidades gubernamentales, etc. Por ende, una teoría que se 
acopla al fenómeno es la de Lee. La cual sostiene que el migrante se traslada en búsqueda de 
bienestar, a lugares cuya valoración es positiva, y donde las oportunidades están localizadas. (Lee, 
1966).  
Políticas Públicas emergentes orientadas al éxodo venezolano 
Las políticas públicas son programas, actividades, medidas o acciones que el Estado diseña 
o gestiona con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad, en este caso, migrantes 
venezolanos.  En Colombia, se reconoce que existe una necesidad de avanzar en una política de 
estado que unifique las medidas existentes en cuanto a la migración. (Cancillería)  
En lo que concierne al caso venezolano, el país colombiano ha tenido que diseñar diversas 
políticas públicas emergentes a causa del incremento del flujo migratorio, entre ellas: 1. La Tarjeta 
de Movilidad Fronteriza (TMF) que sirve para transitar en la frontera de manera libre,  2. Si 
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utilizarán el país colombiano como país trampolín, deben hacerlo con tiquete, 3. El Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) que de acuerdo a la Resolución emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores número 10677 de diciembre de 2018 y 3317 del 19 de diciembre de 2019, 
el PEP lo obtendrán únicamente los ciudadanos venezolanos que cumplan con los siguientes 
requisitos:  
- Encontrarse en el territorio colombiano al 17 de diciembre de 2018. 
- Haber ingresado a territorio nacional de manera regular con pasaporte y por Puesto 
de Control Migratorio habilitado 
- No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional 
- No tener una medida de expulsión o deportación vigente. 
El PEP sirve para ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, incluidas aquellas 
que se desarrollen en virtud de una vinculación o de contrato laboral. Sin embargo, no es 
documento de identificación, es una herramienta del Gobierno Nacional para regularizar su 
permanencia en la República de Colombia. Aquel que ingresó al país con la Tarjeta de Movilidad 
Fronteriza no se le otorgará el Permiso Especial de Permanencia. NO es válido como documento 
de viaje para el ingreso o salida del territorio nacional y NO reemplaza el pasaporte. (Migración 
Colombia, 2017). 
Adicionalmente, está el documento CONPES aprobado, que trata estrategias para la 
atención de la migración desde Venezuela, establece estrategias de atención en salud, educación, 
primera infancia y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad, articular institucionalidad existente 
y definir instancias para la atención a venezolanos en un horizonte de 3 años. (DNP, 2018) 
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Por otra parte, la ACNUR (Agencia de la ONU para refugiados) publicó nuevas guías para 
que los gobiernos tengan en cuenta la situación de las personas en necesidad de protección 
internacional y asistencia humanitaria, donde figuró la situación de los venezolanos. La ACNUR 
afirma que “como resultado del complejo contexto político y socioeconómico en Venezuela, un 
país que tradicionalmente ha acogido a miles de refugiados, el número de personas forzadas a 
abandonar sus hogares continúa aumentando. El movimiento de estas personas tiene su base en 
una variedad de razones, que incluyen la inseguridad y la violencia, la falta de alimentos, 
medicamentos o el acceso a servicios sociales esenciales, así como la pérdida de ingresos. Si bien 
no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo 
necesita protección internacional. Cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación 
o permiso para residir legalmente en países de acogida. Esto los hace particularmente vulnerables 
a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la 
xenofobia.” (ACNUR, 2018). Sin embargo, pese a esto hay que dejar muy claro que para optar por 
la condición de refugiados se requieren una serie de requisitos. En Colombia, según el Artículo 
2.2.3.1.1.1. del Decreto 1067 de 2015, refugiado es toda persona que: “a) Que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, na-cionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, 
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 
regresar a él; b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 
internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 
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gravemente al orden público, o c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro 
de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que 
se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso que 
carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.” -Decreto 1067 de 2015. (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2015, Pp. 118) 
En este contexto, la nota de orientación del ACNUR alienta a los Estados a garantizar que 
los venezolanos tengan acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la 
condición de refugiado. Pidiendo a los gobiernos que adopten respuestas de protección para los 
venezolanos, tales como las alternativas de estadía legal, que incluyen visas o permisos de 
residencia temporal, así como otros programas de regularización que garanticen el acceso a los 
derechos básicos de salud, educación, unidad familiar, libertad de movimiento, albergue y el 
derecho al trabajo. (ACNUR, 2018). Sin embargo, Colombia evitará dar estatus de refugiados a 
los migrantes venezolanos con el fin de facilitar la integración y que puedan trabajar sin 
restricciones. En consecuencia, se hizo un censo de venezolanos para conocer su situación y darle 
estatus migratorio. 
Adicional a estas políticas emergentes se realizó el RAMV (Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos en Colombia). Este registro, busca ampliar la información sobre migración 
venezolana en el país. Con la información recaudada en este registro servirá como soporte para la 
formulación y diseño de la política integral de atención humanitaria con el fin de que la oferta de 
servicios se haga con información más acertada, según el decreto 542 del 21 de marzo de 2018, 
dónde se afirma que “el Gobierno nacional debe diseñar una política integral de atención 
humanitaria para atender la emergencia social que se viene presentando en la frontera con 
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Venezuela y asignar los recursos en la vigencia fiscal, a través de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres” (Presidencia de la República de Colombia, 2018)  
Además, en este decreto afirman que, según la Unidad Administrativa Especial de 
Migración Colombia, desde el año 2017 la entrada masiva de venezolanos a territorio colombiano 
ha aumentado significativamente (migración regular e irregular), razón por la cual el registro ha 
sido complicado, pero que, todas las entidades de Estado han atendido a esta población según sus 
capacidades de oferta institucional. (Presidencia de la República de Colombia, 2018) 
Desde esta línea, el RAMV lo que busca es tener información confidencial que no será 
utilizada para multas, expulsiones o deportaciones. 
II 
II. SUSTENTO TEÓRICO CONCEPTUAL DE LAS MIGRACIONES Y 
ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
Teorías que sustentan el problema 
Principalmente, es importante destacar que la migración de venezolanos a Colombia es una 
tipología de migración novedosa. 
“Se encuentran los diversos movimientos de refugiados, se refieren a los cientos de miles 
de personas que por diversos motivos se ven forzados a huir de su tierra y a cruzar una frontera. 
Efectivamente los refugiados constituyen una parte creciente de la compleja corriente migratoria 
de este final de siglo. Independientemente del problema humanitario que suponen, tienen relación 
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con los desequilibrios socioeconómicos mundiales, impacto en los sistemas de poblamiento de 
extensas regiones del mundo donde crecen y se perpetúan”. (Escalona, 1995, Pp. 64) 
Esta migración forzada se podría enmarcar en la tipología mencionada, ya que el factor de 
expulsión es la falta de calidad de vida que los ve obligados a salir de su tierra, atraídos por el ideal 
de una mejora en la calidad de vida.  
Por otra parte, en cuanto a los procesos de adaptación que atraviesa el migrante, se deben 
tener en cuenta las redes que tenga el migrante con la comunidad receptora, ya que se estima que 
un migrante que tenga redes significativas en la comunidad receptora, su proceso de adaptación 
puede ser más ameno que el que no las tenga. Massey propone la existencia de redes migratorias 
en una teoría llamada “Teoría de Redes migratorias o de capital social”, y está relacionada con 
la vinculación en redes o instituciones sociales no gubernamentales. (Franco, 2012). Estar 
integrado en redes marca una influencia a la hora de tomar la decisión de migrar, retornar o 
permanecer en la comunidad receptora. La construcción de nuevos lazos interpersonales permite 
la transmisión oportuna de información, la disminución de costos, oportunidades de alojamiento, 
alimentación e incluso oportunidad de conseguir empleo en la comunidad receptora. (Walteros, 
2010)  
Otra de las teorías que se adapta al fenómeno de investigación es la teoría de Everett Lee 
“Push- Pull”: 
Lee propone la existencia de factores de atracción y rechazo para los migrantes. Según Lee, 
el migrante se traslada en búsqueda de bienestar, a lugares cuya valoración es positiva, y donde 
las oportunidades están localizadas. Uno de los factores de expulsión más importantes está en el 
ámbito económico: el desempleo, la sobrepoblación, el hambre, la baja productividad agrícola, la 
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inseguridad, la escases, la falta de servicios, etc. Al mismo tiempo, el lugar de destino o de 
atracción, representa para el migrante una mejoría hacia estos factores de expulsión. Por ende, para 
Lee la migración se da por Push- Pull, es decir, rechazo de la ciudad expulsora y atracción de la 
ciudad receptora, que en la mayoría de los casos es la ciudad natal. (Lee, 1966).  
Desde esta perspectiva, se selecciona esta teoría porque es una de las que se adapta al 
contexto venezolano. En Venezuela la crisis económica, política y social, viene siendo un factor 
expulsor, por su parte, Bogotá o las distintas comunidades receptoras atraen al venezolano a tener 
una mejor calidad de vida que en su país. Por ende, la teoría Push- Pull de Lee se adapta a la 
investigación, en conjunto con el resto de teorías.  
Como se afirmó en un principio, el éxodo venezolano es forzado a causa de la crisis que se 
desencadenó en el país. Por ende, la migración puede llevar inmersa en los procesos de adaptación 
un duelo o estrés migratorio. Una de las teorías que sustenta el duelo o estrés migratorio es 
planteada por el psicólogo Achotegui:   
Achotegui, afirma que la migración tiene un lado oscuro que se llama duelo o estrés 
migratorio. Aunque la migración sea más una solución que un problema, tiene siempre escondida 
un problema. Sin embargo, el proceso migratorio puede llevar al duelo o estrés migratorio, que a 
su vez puede desestructurar al sujeto. Este duelo migratorio afecta los procesos de adaptación, 
aunque se ha de señalar que los seres humanos tenemos capacidad de elaborar este duelo. Es un 
factor de riesgo si existe vulnerabilidad y si hay nivel de estresores altos. El duelo migratorio, 




Adicionalmente, el autor afirma que el estrés migratorio puede desencadenar el síndrome 
de Ulises. Este síndrome se desencadena por estresores como: la separación con los seres queridos, 
el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio, la ausencia de 
oportunidades, el miedo, la lucha por la supervivencia, la expulsión y la indefensión por carecer 
de derechos. Su sintomatología es en el área de comportamientos depresivos, ansiedad y 
somatización. (Achotegui, 2008)  
Por su parte, Kurt Lewin dice que para estudiar cualquier comportamiento hay que ir más 
allá de las apariencias de este, y llegar hasta las fuerzas determinantes de él. Estas fuerzas son 
fuerzas del campo psicológico del individuo que existen para él en un momento determinado. 
Lewin habla de un espacio vital de cada individuo con distintas regiones alrededor, que el 
individuo atrae o rechaza según el momento. Estas regiones en este caso pueden ser la familia, el 
trabajo, el país, la comunidad receptora, entre otras. Todo lo que forma parte de este espacio vital 
es el mundo experimentado por el sujeto (la persona y su ambiente psicológico). El ambiente viene 
dado por la percepción que tiene la persona en ese momento, y los comportamientos son función 
entonces de ese espacio vital, agregando que estas interacciones siempre están en constante 
cambio. Entender el comportamiento, es entender la totalidad de las fuerzas que operan en el 
campo psicológico. (Lewin, 1951) 
Aspectos Metodológicos 
Tipo de investigación 
Esta investigación es de tipo descriptivo y exploratorio. Se hace uso de entrevista por ser 
una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos, además de emergentes. En la 
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entrevista además se pueden captar énfasis, tonos de voz, gestos, etc., que aportan información 
relevante sobre el tema. 
Ubicación espacio- temporal 
Bogotá Distrito Capital. 
Universo y muestra 
La población son migrantes venezolanos mayores de edad que residen en la ciudad de 
Bogotá y que llegaron en el período 2014- 2018 (llegados en la cuarta oleada migratoria). 
El tipo de muestra es no probabilístico a través de un muestreo discrecional. Se realizaron 
15 entrevistas a profundidad, con el propósito de comprender el fenómeno de adaptación de los 
venezolanos en Bogotá. Adicionalmente, se realizó este tipo de muestra ya que los denominadores 
para el tamaño de la muestra representativa no son confiables. Por ende, al no tener N se 
estratificará la muestra con el fin de tener una buena cobertura de datos. 
El criterio de inclusión utilizado es que los entrevistados eran adultos entre 18 y 60 años, 
sin exclusión entre hombres y mujeres. Esto a causa de que en el RAMV la mayoría de población 
migrante está entre los 18 a los 60 años (312.318 adultos de 442.462 personas registradas). Se 
realizará adicionalmente una estratificación de la muestra (seleccionar una característica de los 









Con documentos 3 
Sin documentos  3 
Con capital  2 
Sin capital  3 
Con redes 2 
Sin redes  2 
 
La población fue capturada por el investigador en lugares cómo: Transmilenio, 
ASOVENCOL, Terminal del Norte y del Salitre, y contactos personales del investigador. 
Técnica 
La técnica que utilizada en el marco de la investigación fue una entrevista a profundidad.  
Este tipo de entrevistas, se caracterizan por la intencionalidad principal de adentrase en la 
vida del otro, penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, 
las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; 
consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro. La entrevista en 
profundidad sigue el modelo de plática entre iguales. (Robles, 2011) 
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A diferencia de las entrevistas estructuradas, la entrevista a profundidad se basa en 
preguntas abiertas aportando flexibilidad. Otra de sus ventajas es que permiten indagar más y 
aclarar malentendidos, facilitan cooperación y empatía, permiten evaluar mejor lo que piensa el 
entrevistado, y se pueden producir respuestas no esperadas para convertirse en características 
emergentes. 
Sistematización y análisis del discurso 
Las entrevistas se realizaron con 15 migrantes venezolanos. Para realizar el análisis 
principalmente se transcribieron las entrevistas y se sistematizaron los resultados dependiendo del 
objetivo correspondiente en una tabla de excel. Se codificaron las categorías definidas en el 
proyecto según las respuestas dadas. 
Principalmente, se realizaron dos matrices en Excel que permitieran ver de manera 
organizada la información recolectada según categorías, clasificándolas por módulo y color, con 
un diccionario que permitiera identificar frecuencias de respuestas y por último especificando las 
categorías emergentes. Para la elaboración de la matriz se realizó una primera donde estaban los 
fragmentos de entrevistas teniendo en cuenta las categorías; al darme cuenta que habían respuestas 
frecuentes decidí hacer una segunda matriz con un diccionario de respuestas codificando por 
número las respuestas y que así fuese más fácil realizar los gráficos para los datos cuali- cuanti del 
discurso de las entrevistas. Al tener los datos planos, se hizo una matriz con el cruce de categorías 




III. TRIANGULACIÓN DE VOCES 
INTERPRETACIÓN DE FUENTE SECUNDARIA RAMV 
TOTAL DE POBLACIÓN REGISTRADA 
 







FAMILIAS Y PERSONAS REGISTRADAS POR DEPARTAMENTO 
 
Resultados del RAMV 6 de abril al 8 de junio 2018- Fuente UNHCR (2018). Informe 
final RAMV. 
En esta primera lámina, se evidencia el total de población registrada. Esta población tenía 
la oportunidad de registrarse con o sin documento. Sin embargo, es importante mencionar que 
diariamente llegan aproximadamente 300 venezolanos a Colombia, por ende, el flujo de migración 
es dinámico. En la segunda lámina, se evidencia que la ciudad dónde más fueron registrados fue 
en Norte de Santander y seguidamente la Guajira. Se asume que fueron más registrados sobre todo 
en departamentos fronterizos. Pero, algo que cabe resaltar es que en el tercer lugar está la ciudad 
de Bogotá de 442.462 personas registradas un 43.483 se ubican en la ciudad; que pese a estar lejos 
de la frontera es una de las primeras ciudades receptoras de migrantes por factores de atracción ya 
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mencionados. En cuanto a las edades, sí que existe una mayor predominancia en rangos 
intermedios, reflejo de la estructura poblacional venezolana. 
DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN EL HOGAR 
 
Resultados del RAMV 6 de abril al 8 de junio 2018- Fuente UNHCR (2018). Informe final 
RAMV. 
En cuanto a los datos generales de la población, la lámina da cuenta de las personas que se 
quedaron sin alimentos en los últimos 3 meses. De las 442.462 personas registradas 93.420 se han 
quedado sin alimentos, destacando que las madres gestantes o lactantes y niñas son las de menos 
proporción, es decir, adultos y niños son los que más se han quedado sin alimento en el hogar. 
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CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN REGISTRADA
 




ACCESO AL SISTEMA DE SALUD
 




ACCESO A LA EDUCACIÓN Y OCUPACIÓN 
 
Resultados del RAMV 6 de abril al 8 de junio 2018- Fuente UNHCR (2018). Informe 
final RAMV. 
 
La primera lámina de datos generales evidencia que la mayoría de migrantes registrados su 
estado civil es soltero y que, además, en las personas registradas hay una cantidad significativa 
que tiene familiares colombianos y viven con ellos, siendo esto un factor importante a la hora de 
migrar y permanecer en el país. 
Por su parte, en cuanto a la lámina sobre el acceso a salud, a educación y el acceso a trabajo, 
da cuenta de los procesos de adaptación del migrante porque el acceso a servicios como la salud, 
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permiten que la persona se integre al país.  Sin embargo, se evidencia que la mayoría de registrados 
no están afiliados a salud y no tienen un empleo formal, por ende, es necesario profundizar en el 
análisis de estos registros para formular políticas públicas que atiendan las necesidades del 
migrante en el acceso a salud. 
En cuanto a la lámina de acceso a la educación, se evidencia que sólo 33.107 niños del total 
de 118.709 están estudiando, es decir, menos de la mitad. Los adultos en cambio en su mayoría 
trabajan, pero la mayor concentración de personas se encuentran realizando actividades 
informales. 
 








INTENCIÓN DE QUEDARSE EN COLOMBIA
 
Resultados del RAMV 6 de abril al 8 de junio 2018- Fuente UNHCR (2018). Informe 
final RAMV. 
 
En la lámina de documentos, es importante resaltar que la mayoría de los venezolanos 
registrados están en el país con otros documentos de identidad y no con el pasaporte, siendo el 
pasaporte el documento de identidad principal de las personas en otros países. Esto se puede 




En cuanto a la lámina de intención de permanencia, se evidencia que la mayoría de 
registrados tienen intención de quedarse en Colombia. Sin embargo, hay una cantidad significativa 
de personas que desean retornar y de otras que aspiran que Colombia sea un país trampolín.  
Evocación de voces, un abrebocas 
Considerando los resultados obtenidos, y con el propósito de responder los objetivos de 
investigación se realizará un análisis teniendo en cuenta las categorías seleccionadas haciendo un 
cruce entre ellas y una triangulación entre teoría, resultados y voz del investigador. 
En los resultados obtenidos se enmarca que la migración de venezolanos a Colombia tiene 
factores de expulsión que hace que se vean obligados a huir de su tierra a causa de la 
situación/crisis política, económica y social del país de origen. Los migrantes entrevistados 
afirman que en Venezuela no hay futuro, no alcanza el dinero y necesitan ayuda económica para 
sobrevivir, esto hace que tengan un ideal de mejoras en la calidad de vida si salen del país, pero 
adicionalmente lo que se encontró es que las aspiraciones del migrante van más allá de sólo 
satisfacer las necesidades básicas, aspiran a un buen posicionamiento económico y a surgir 
profesionalmente, pero al no conseguirlo en el país colombiano, por el fracaso del plan migratorio, 
se evidencio la frustración que tiene el migrante y como experimentan diariamente estrés y 
ansiedad.  
Aunque en la mayoría de los casos la migración es la solución a un problema. El proceso 
no es sencillo para el migrante, porque deja atrás no sólo familia, sino todo su contexto, su cultura, 
sus costumbres y como consecuencia se ven obligados a transformar hasta su propia identidad. El 
desempleo, la lucha por supervivencia, el miedo a perderlo todo, la separación forzada, todo esto 
lleva a lo que se llama Síndrome de Ulises según Achotegui. El síndrome es un cuadro psicológico 
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que afecta a migrantes que viven situaciones vulnerables y se manifiesta con estrés crónico y 
múltiple. En esta línea, en la mayoría de los entrevistados se evidencia la presencia de estrés agudo, 
y una de las causas es el fracaso del plan migratorio.  
Según Kurt Lewin, el mundo de un sujeto es considerado espacio vital, en este mundo está 
la persona y su ambiente psicológico y la conducta es siempre función del espacio vital y este 
espacio es cambiante. Por ende, para comprender este proceso de adaptación y como se 
desencadenan estresores que llevan a síndromes, hay que comprender el sujeto y el campo 
psicológico total (no elementos aislados) que se mueven en él.  
Características sociodemográficas de los migrantes entrevistados que influyen más en 
el proceso de adaptación 
Figura 1. Sexo de los migrantes entrevistados 
 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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Una de las características sociodemográficas que arrojó el RAMV, es que la población es 
en su mayoría masculina, es decir, migran más hombres que mujeres en este caso de Venezuela a 
Colombia (50,24% hombres). (RAMV, 2018). En la recolección realizada para esta investigación 
concuerda el patrón porque se denota que un 80% son hombres (12 personas de 15) entre los 20- 
27 años y sólo el 20% son mujeres (3 personas de 15), pero evidentemente en menor magnitud que 
la muestra de esta investigación por la cobertura de la muestra, añadiendo que en el caso del 
RAMV toman en cuenta a la población transgénero, que en el caso de esta muestra dicha población 
fue de 0%.   
Una de las motivaciones/causalidades de la migración venezolana se enmarca en la 
búsqueda de una mejoría económica para poder ayudar a sus seres queridos en el país. Teniendo 
en cuenta que seguimos viviendo en una sociedad patriarcal dónde el hombre es el encargado de 
llevar el sustento al hogar, y como bien lo afirma el autor los hombres migran por razones más 
económicas, damos cuenta que hay una relación directamente proporcional entre la causalidad de 
la migración y el sexo masculino.  El adulto joven es quién migra siendo el primer eslabón de la 
cadena migratoria y protagonista central de los procesos migratorios familiares (Pedone, 2006). 
Sin embargo, es importante acotar que la migración internacional (Voluntaria), por lo general es 
femenina. El caso particular de Venezuela lo puedes relacionar (en la última ola) con la dificultad 
de migrar: sin planear, sin recursos, sin papeles, en medio de muchos peligros, etc. Razón por la 







Figura 2. Nivel educativo de los migrantes entrevistados 
 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
Figura 3. Estado conyugal de los migrantes entrevistados 
 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
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Ahora bien, centrándonos en las características de los migrantes venezolanos entrevistados 
para esta investigación, dimos cuenta que el 54% sólo tiene secundaria. Esto se relaciona 
directamente con el rango de edad, se estima que al terminar secundaria las personas tienen entre 
16-19 años, por ende, al concentrarse la población en edades desde los 20 años, se evidencia la 
baja probabilidad de haber terminado una carrera profesional en este tiempo.  Adicionalmente, un 
87% de los entrevistados son solteros, y se evidencia que, aunque no tengan responsabilidades de 
hijos y pareja, asumen un rol en su familia para ayudar al sostenimiento en el país donde están, por 
ese impulso para asegurar un futuro laboral, subsistir, tener la posibilidad de reunir su núcleo, etc.  
En este orden de ideas, es relevante agregar que la migración de venezolanos a Colombia 
no tiene un perfil cómo tal y no se puede generalizar. Los migrantes venezolanos son de todas las 
edades, de todo tipo de condiciones económicas, con distintas características. Por esto, no se 
obedece a un perfil, sino que se denota una heterogeneidad en distintos aspectos 
sociodemográficos. Sin embargo, en lo que enmarca a los jóvenes entrevistados en esta 
investigación, ciertas categorías como la razón de la migración si obedecen a alguna 
homogeneidad agregando que en la muestra se estratificó con el ideal de ampliar la perspectiva y 
pese a esto muchas categorías llevaron a respuestas frecuentes.  
Presencia de redes migratorias en la ciudad de Bogotá 
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Figura 4. Estatus migratorio de los migrantes entrevistados
 
Fuente: Elaboración propia (2018).  
 Por otra parte, el estatus migratorio de los entrevistados en un 40% es irregular, y esto es 
una de las mayores dificultades del venezolano en su proceso de adaptación en el país porque no 
tienen acceso a muchas cosas cómo la salud, la educación, la posibilidad de optar por el PEP 
(Permiso Especial de Permanencia), trabajos dignos al marco del control tributario de estado, etc. 
Es importante mencionar, que en los casos evidenciados muchos no se regularizaron por robos de 
su pasaporte en el trayecto de Cúcuta- Bogotá, por la ineficiencia del SAIME (Sistema 
Administrativo de Identificación) en Venezuela, por no tener las condiciones económicas para 
pagar el documento, entre otras causas. Esto hace que muchos migrantes jóvenes, no tengan la 
posibilidad de alcanzar sus proyectos de vida y tengan que redefinirlos al llegar. Teniendo en 
cuenta que el acceso a regularización, empleo, arriendo, servicios, educación, salud y más, depende 
mucho de la situación económica del migrante venezolano.  
Los migrantes con posiciones económicas favorables tienen mayor acceso a visas, trabajos, 
servicios, educación, salud, etc. Además de esta dificultad de estar irregular en el país, damos 
cuenta que el acoplamiento a la situación, el tratar de entender que es otro país, la falta de contactos, 
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el estar lejos de la familia, el vivir arrimados, la movilización, y encontrar estabilidad; engloba una 
falta de redes migratorias que hacen que el proceso de adaptación del migrante sea más difícil. 
“La mayor dificultad es como tener o no contactos, en el sentido de que no conoces mucha 
gente, entonces por ejemplo si quieres tu conseguir un empleo, necesitas como que empezar a 
salir, conocer personas y tratar de entender cómo es la cultura acá también, entonces esas son 
las mayores dificultades, un poco entender la cultura de acá de Colombia” (Entrevistado 2, 2018) 
Aunque se evidenció que la mayoría de las personas entrevistadas que llegaron a Colombia 
tenían alguna red social. A lo largo del proceso migratorio no se evidencian vínculos significativos 
que abran oportunidades por ejemplo de empleo. Por ende, en esta población se pasó de tener 
trabajos formales a trabajos más precarios y al margen de la formalidad. Una de las razones que 
agregan los jóvenes entrevistados, es a causa de “no tener contactos” relacionado directamente con 
la presencia de redes sociales significativas. Se añade que en la mayoría de los casos siempre hay 
alguien que los recibe, pero que a su vez les da un plazo para estabilizarse en el país y es ahí donde 
reconocen que les faltan contactos para buscar empleo, lo que se traduce a la inestabilidad de la 
red migratoria. 
Desde esta línea, Massey afirma en su “Teoría de Redes migratorias o de capital social” 
que tener redes migratorias marca una influencia a la hora de tomar la decisión de migrar, retornar 
o permanecer en la comunidad receptora. La construcción de nuevos lazos interpersonales permite 
la transmisión oportuna de información, la disminución de costos, oportunidades de alojamiento, 




Tal como lo afirma Massey, las redes migratorias marcan una influencia de suma 
importancia para la decisión de migrar, retornar o permanecer en la comunidad receptora. Se 
denota cómo la mayoría de migrantes entrevistados toma la decisión de migrar porque tiene alguna 
persona que los recibe, los impulsa y los motiva en la ciudad receptora. Pero, a lo largo de la 
trayectoria migratoria, no se evidencian vínculos significativos construidos que los hacen 
permanecer, por eso muchos deciden retornar o utilizar Colombia como país trampolín.  
Las razones que hacen que el migrante permanezca en la comunidad son más de carácter 
económico, por ende, se evidencia en sus narrativas la añoranza de estas redes y esto se contrasta 
con el proceso de adaptación. Es de suma importancia que en cuanto a los procesos de adaptación 
del migrante, se tenga en cuenta esta presencia de redes con la comunidad receptora, porque se 
estima que un migrante que tenga redes significativas en la comunidad su proceso de adaptación 
puede ser más ameno que el que no las tenga. En los resultados obtenidos, solamente 2 personas 
afirman que durmieron el algún refugio o en la calle. El resto fue recibido por amigos, hermanos, 
primos, cuñados, esposa. Adicionalmente, se realizaron preguntas sobre la causa de migración 
hacía Colombia y específicamente Bogotá y entre las respuestas está la presencia de redes 
migratorias en el país- ciudad destino, además de la cercanía con Venezuela, y las oportunidades 
por ser capital. 
Plan migratorio del migrante venezolano en Bogotá  
En esta línea, al hablar de la cercanía con Venezuela y las oportunidades en Bogotá, a la 
luz de la teoría Push- Pull de Lee, se propone la existencia de factores de atracción y rechazo para 
los migrantes. Según el autor, el migrante se traslada en búsqueda de bienestar, a lugares cuya 
valoración es positiva, y donde las oportunidades están localizadas. Uno de los factores de 
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expulsión más importantes está en el ámbito económico: el desempleo, la sobrepoblación, el 
hambre, la baja productividad agrícola, la inseguridad, la escases, la falta de servicios, etc. Al 
mismo tiempo, el lugar de destino o de atracción, representa para el migrante una mejoría hacia 
estos factores de expulsión. Por ende, para Lee la migración se da por Push- Pull, es decir, rechazo 
de la ciudad expulsora y atracción de la ciudad receptora, que en la mayoría de los casos es la 
ciudad natal. (Lee, 1966).   
Se evidencia en los resultados, que los factores de expulsión del lugar de origen es la crisis 
política- económica y social, y el principal factor de atracción es el ideal en la gama de 
oportunidades en comparación con Venezuela y la cercanía de ambos países.  Pese a que afirman 
que entre los factores de atracción están las oportunidades en comparación con Venezuela, se 
evidencian también las dificultades y la frustración del fracaso del plan migratorio a la hora de 
conseguir satisfacer las necesidades del migrante: 
“Uno viene con otras expectativas, uno no está acostumbrado a pasar tanto trabajo. Aquí 
a todos nos ha tocado aprender muchas cosas, tanto a compartir. Yo en Venezuela no tenía la 
responsabilidad de pagar un arriendo, compraba comida de pronto cuando hacía falta o no 
pagaba servicios por lo que vivías con tus padres. Aquí puedo seguir viviendo con ellos, pero 
todos tenemos las mismas responsabilidades, todos pagamos todo por igual. Y si quiero 
comprarme otra cosa toca de mi bolsillo, todos estamos pasando por la misma situación”. 
(Entrevistado 11, 2018) 
“Cuando llegué aquí duré como 4-5 días durmiendo en la calle, hasta que me contacté con 
un amigo y me recibió en su casa. Estar lejos no es algo de lo que me siente muy bien, porque ya 
tengo como un mes aproximadamente que no estoy con mis hijos, que no estoy con mi mama, es 
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algo difícil. De mis mayores dificultades fueron conseguir un arriendo, el trabajo, o sea lo primero 
fue como quien dice arreglarme. Tener un techo donde dormir, una cocina”. (Entrevistado 7, 
2018) 
Evidentemente hay factores de expulsión y atracción, se denota las dificultades presentadas 
en el lugar de destino a la hora del cumplimiento de expectativas. Esto en concordancia con el tipo 
de migración “forzada” a la que se somete la mayoría de los venezolanos migrantes. Sin embargo, 
en los datos obtenidos se devela que todos tienen empleo en el lugar de destino, pero con grandes 
diferenciales como el no tener un contrato, y el cambio de actividad económica, donde carecen de 
garantías y no están ligados al control tributario de estado, en comparación con los trabajos en el 
lugar de origen. Evidentemente, el sector informal en el caso de dicha migración es esa válvula de 
escape para los venezolanos. La informalidad se presenta por la incapacidad del sector formal de 
generar empleos suficientes, y más aún cuando las personas no están de forma regular en el país. 
Si la economía de un país es estable la informalidad se ve disminuida, porque en la mayoría de los 
casos la informalidad es una puerta frente al desempleo. 
En el caso venezolano, el sector informal es prácticamente la única posibilidad que tienen 
por desafortunadamente no poder acceder al sector formal, es decir, es como su bote salvavidas. 
En el grupo de entrevistados, se encuentra un alto grado de insatisfacción frente a la actividad que 
desempeñan actualmente, sobre todo en las personas que tienen educación superior. Una de las 
caras más duras del desempleo, o del empleo informal es la frustración.  
  ¿Qué siente entonces el migrante venezolano al fracasar su plan migratorio? Las personas 
se relacionan con el mundo a partir de metas, cuando estas fracasan sobrevienen diversos 
sentimientos y emociones. El estado emocional es evidentemente negativo: tristeza, ansiedad, 
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ansiedad por separación, ira, desespero, duda, culpa, frustración, estrés, tensión, preocupación, 
desgano, sensación de retroceso, entre otros sentires, característicos del Síndrome de Ulises.  
Figura 5. Contratación antes y contratación actual de los migrantes entrevistados  
 















ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 
ACTUAL 
P1 Comerciante Call center 
P2 Monitor NO 
P3 Psicóloga Cajera 
P4 NO Rappi 
P5 Técnico de mantenimiento mecánico Rappi 
P6 Profesor de artes y educación física Vende ensaladas 
P7 Barbero Barbero 
P8 
Chofer de empresa de carne empacada 
al vacío Trabajador empresa de textiles 
P9 Comerciante (aceite para carros) Rappi 
P10 Comerciante Comerciante 
P11 Tiendas Beco NO 
P12 Asesor comercial en un banco Asesor de ventas 
P13 Vendedor de seguros Barbero 
P14 Barbero Barbero 
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Fuente: Elaboración propia (2018). 
Una de las cosas que vale la pena destacar en estas comparaciones lugar de origen- lugar 
de destino, es que, pese a que tenían trabajos con contrato permanente y formales, y tenían bienes 
propios cómo lo es la vivienda. El salario en el país no es digno y no permite que las personas 
puedan tener un estilo de vida estable. Las personas prefieren dejar su trabajo, casas (propias), 
familia y amigos, porque en Venezuela la lucha por la supervivencia es incesante, añadiendo que 
el sueldo mínimo en Venezuela es de 8$, que en pesos colombianos sería aproximadamente 24.000 
COP, que visiblemente no alcanza para subsistir en ningún país del mundo, lo que trae consigo el 
éxodo más significativo en la historia del país con aproximadamente 4,5 millones de venezolanos 
refugiados y migrantes en todo el mundo según la ACNUR (ACNUR, 2019). 
¿Cuáles son los malestares contextuales? 
Es importante rescatar que hay más factores determinantes en el proceso de adaptación 
migrante, cómo ya se mencionó anteriormente la presencia de redes sociales juega un papel 
importante, pero además de esto el recibimiento por parte de los nativos, la separación del núcleo 
familiar, la ausencia de oportunidades, la lucha por la supervivencia, el miedo a ser deportados, el 
fracaso del plan migratorio, la indefensión, entre otros factores mencionados en las entrevistas. 
Hacen que el proceso de adaptación del migrante se facilite o se dificulte y en casos extremos se 
logre o no se logre. De los migrantes entrevistados más del 50% llegó al país solo y afirman que 
lo más difícil de la migración es haberse separado de su familia directa y que esto les ha generado 
estrés y ansiedad de separación, a pesar de tener redes en primera instancia, la separación del 
P15 NO Barbero 
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núcleo familiar (entendiendo la familia como un primer sistema de vínculos), hace que se presente 
un malestar contextual. 
“Estar lejos si te soy sincera ha sido la experiencia durante mis 27 años la más difícil que 
he experimentado. Estando en Venezuela ciertamente quería migrar por lo que te comenté 
anteriormente, pero contarlo es una realidad y vivirla es otra completamente. Creo que lo más 
difícil de migrar es estar lejos de la familia porque uno como joven puede enfrentarse ante 
cualquier situación o ante el tener que trabajar 10- 9 horas todos los días, el tener que utilizar el 
transporte público durante 3 horas al día para ir y venir del trabajo a la casa y de la casa al 
trabajo. El tener pocas horas para descansar, el tener que sacrificar algunas cosas para enviar 
dinero a Venezuela, disminuir gastos de cosas personales para el arriendo, o los gastos por 
servicios. Pero, estar lejos de la familia no tiene nombre sabes porque se pierde la esencia de lo 
que es la familia, estás lejos de todo (llora y se detiene)…Toma un respiro y continúa…No es lo 
mismo decirles a ellos o contarles que tienes un problema o que te sientes mal, no es lo mismo 
tenerlos cerca que a través de un teléfono celular que es básicamente la herramienta indispensable 
de todo venezolano alrededor del mundo” (Entrevistado 3, 2019) 
Achotegui, afirma que el duelo migratorio afecta los procesos de incorporación, integración 
o adaptación, aunque se ha de señalar que los seres humanos tenemos capacidad de elaborar este 
duelo. Es un factor de riesgo si: existe vulnerabilidad y si hay nivel de estresores altos. (Achotegui, 
2008) 
Es evidente cómo la separación del núcleo familiar, del país de origen, de amigos, pueden 
tener efectos negativos en la vida del sujeto reflejados en un malestar incesante que dificulta la 
adaptación. Ese estoy aquí pero estoy allá, es lo que trae el lado oscuro de la migración, porque en 
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el proceso hay tanto luces como sombras, evidenciándose en los resultados obtenidos porque se 
muestra como los migrantes siguen teniendo vínculos significativos con el lugar de origen. 
Asimismo, se da una constante que es el añorar a sus redes que dejaron en Venezuela, así como su 
país, barrio, costumbres y comidas.  Al pensar en la familia vienen distintos sinónimos y uno de 
ellos es unión familiar. Como seres humanos somos seres sociales y necesitamos de los demás. 
Pero esta migración de venezolanos ha traído consigo la desintegración de muchos hogares a causa 
de la búsqueda de un mejor futuro para mejorar las condiciones de vida. En los casos damos cuenta 
que afecta la vida del sujeto porque muchas veces sacrifican esos vínculos y esa cohesión familiar. 
Los efectos psicológicos repercuten por el dolor y la ansiedad de separación, experimentando 
procesos de duelo en el sujeto.  La familia es crucial al entender la situación migratoria de los 
sujetos siendo que en las motivaciones de muchos de estos sacrificios que los sujetos hacen en su 
vida laboral y familiar son motivadas por este mismo sentimiento de cercanía y cuidado hacia su 
familia por medio de una oportunidad de mejorar la situación económica de la misma. En esta 
línea, otra de las consideraciones importantes en el proceso, son factores como: 1.  el clima, ya que 
a groso modo los entrevistados afirmaron que no es lo más cómodo porque Venezuela queda en el 
trópico y el clima es bastante cálido, 2. La igualdad de derechos, porque sienten que no gozan de 
los mismos derechos que los nativos, ni siquiera en cuanto a derechos humanos y aún más difícil 
si no estás de manera regular en el país, 3. Discriminación, porque casi todos los entrevistados han 
sufrido de discriminación.  
“No tenemos los mismos derechos aquí, uno sin papeles, sin nada, extranjeros… Se le 
hacen bien difíciles las cosas. Para el trabajo, hasta para relacionarse. Cuando uno dice que es 
venezolano, lo que hacen es verlo y bueno, lo denigran. Como yo vendo ensaladas, llega la 
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persona: “mira dame 2mil de ensalada” y cuando tú dices que eres venezolano te pagan lo que 
quieren”. (Entrevistado 6, 2019)  
 “Fui víctima de discriminación en un trabajo y en un arriendo. La dueña de un arriendo 
por ser venezolano te aumenta, por ser venezolano te ponen menos días, por conseguir un trabajo 
en otra peluquería te desconfían… la forma del pago. Simplemente por llevar el apellido o el 
acento venezolano, pues tienes ciertas limitaciones al recibir ciertos beneficios que cualquier ser 
humano puede recibir en cualquier lugar.” (Entrevistado 13, 2019) 
“En mi primer trabajo fue en una panadería y eso era de unos costeños. Y ese costeño me 
ofreció que yo me acostara con él por el hecho de ser venezolana porque todas eran prostitutas. 
Entonces necesitaban que uno lo hiciera. Me dijo “mira yo te doy 30 mil pesos acuéstate conmigo 
porque yo sé que tú estás pasando trabajo”. Y las cosas no son así, eso fue una primera 
indignación a los 10 días de estar acá. Pero de esto gracias a Dios he tenido la suerte de chocar 
en los otros trabajos que tuve con gente que me trató muy bien. A él le llegó la policía y le cerraron 
la panadería. Eso fue un caso terrible. Incluso un susto que yo pasé cuando yo estaba lavando los 
platos y me llegó un amigo del señor del dueño, y me agarró la mano y me dijo mira tú te vas 
conmigo y nos vamos de una vez y yo me quedé como en shock porque no sabía que pensar me 
secuestraron, me llevaron, me violaron (pensaba). Pero llegó justo mi papá a la panadería, o sea 
no sé porque ni de dónde salió, pero un ángel me lo mandó. Justo en ese momento entró en la 
panadería obviamente el me ve la cara que yo tenía asustada y me dijo ¿qué te pasa? Vámonos! 
¿Qué te hicieron? Y yo no, no me hicieron nada, pero obviamente no volví más. El señor no me 




En estos fragmentos de entrevista, se puede demostrar como las acciones de discriminación 
van desde no arrendarles una vivienda hasta casos de acoso laboral. Estas acciones lo que hacen 
es generalizar y deslegitimar al otro y a la crisis que vive el pueblo venezolano, creando recelo y 
rechazo. Es claro que hay grados de discriminación y que hay acciones que se vuelven comunes y 
que se hacen asociaciones entre aumento de inseguridad/criminalidad, falta de oportunidades para 
el colombiano, pérdida de trabajo igual a llegada de venezolanos. Y se invisibiliza el sentir 
humano, hacía el éxodo que evidentemente es víctima de una crisis en su lugar de origen. 
Todos estos factores, se pueden traducir en dificultades en el proceso de adaptación.  
En campo se pudo evidenciar que los entrevistados se conglomeran en un proceso de tejer 
lazos con la ciudad/comunidad receptora, es decir, en proceso de integración. Esto, evidenciado 
tanto en la situación económica, cómo en la situación subjetiva y contextual del individuo. 
Desde otra perspectiva, uno de los hallazgos relevantes a la hora de recolectar información 
es que se develó que la población con doble nacionalidad es de una proporción muy baja, teniendo 
en cuenta también que las personas que tienen doble nacionalidad no figuran en el Estado 
Colombiano como migrantes, aunque pasen (igual que los de retorno) por procesos de adaptación 
al igual que una persona sin doble nacionalidad.  
Es fundamental develar que reconocen como Colombia les ha tendido la mano y tienen 
valoraciones positivas frente al proceso, también han tenido que exponerse a diversas adversidades 
que han hecho al venezolano resiliente. Además, que en las connotaciones no se muestran las 
cercanías culturales que tenían en el imaginario cuando no habían llegado al país. Pese a esto, 
siempre estiman la forma en la que de una u otra manera el país los ha acogido, y han podido 
encontrar una mejora en su calidad de vida. Esto se evidencia en que en muchos de los casos no 
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regresarían a Venezuela y admiran muchos aspectos de la cultura colombiana que en estos 
momentos en su país no los tienen.  
“No volvería a Venezuela a vivir ahora. Siento que esta experiencia de migrar ha 
cambiado mi visión como persona, como familia y lo que es un país. Un país no solo lo componen 
un escaso grupo de personas que conforman un gobierno. Un país lo compone el gobierno, 
servicios públicos y la sociedad.  Y por lo que he escuchado porque no he ido a mi país en año y 
medio, hay muchísimo cambio cultural en Venezuela como consecuencia de todo lo que está 
pasando y eso no es lo que quiero ahora para mí ni para mis hijos que no quiero tener ahora pero 
que quiero tener en un futuro. Pero sí, planes de regresar algún día y de estar juntos como familia 
nuevamente evidentemente los tengo. Pero por lo que muchísimos de mi familia han migrado el 
encuentro va a ser difícil y tardío”. (Entrevista 3, 2018) 
Los migrantes venezolanos entrevistados, en el transcurso de la entrevista, también 
quisieron dar un conglomerado de observaciones tanto para la comunidad receptora, cómo para el 
Estado Colombiano. Entre las observaciones dadas las más importantes se agrupan en peticiones 
hacía un mejor trato hacia el venezolano ya que salir de su país no es una decisión fácil y el trato 
lo puede hacer mucho más ameno, que no juzguen a todos por el simple hecho de tener una 
nacionalidad que en todos los países hay “tanto buenos como malos”, y al Estado más facilidades 
migratorias y la oportunidad de tener acceso al sistema de salud.  
“Quisiera un buen trato. Oportunidad, que la ignorancia sea muy mínima. Que hayan 
oportunidades, que hayan posibilidades para el migrante. Que no sean juzgados, criticados, 
Porque hay que ser consciente que nuestras mismas raíces han cometido errores, y eso lo 
manifiestan a otros a que se sean tachados. Entonces es como paciencia, consideración.” 
(Entrevista 13, 2018) 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
Es evidente que el contexto migratorio entre Venezuela- Colombia, obedece a una realidad 
compartida. En esta investigación se devela que existe una homogeneidad en los motivos de 
migración, sin embargo, la migración de venezolanos a Colombia es de una naturaleza más mixta 
porque no sólo llegaron personas con posiciones socioeconómicas desfavorables, sino que en las 
diversas oleadas los patrones migratorios cambian. Pese a esto, se evidencia al tomar la última 
oleada migratoria que existe una homogeneidad en la inserción social, educativa, laboral, y 
política, como en los motivos de migración. Asimismo, los factores de expulsión del lugar de 
origen es la crisis política- económica y social, y uno de los factores de atracción es el imaginario 
de mejoras en la calidad de vida y la cercanía de ambos países.  Pese a que afirman que entre los 
factores de atracción están las oportunidades en comparación con Venezuela, se evidencian 
también las dificultades y la frustración del fracaso del plan migratorio a la hora de conseguir 
satisfacer las necesidades del migrante. 
Como se mencionó anteriormente, la migración de venezolanos a Colombia no tiene un 
perfil sociodemográfico específico. Los migrantes son de un amplio rango de edad, de todo tipo 
de condiciones económicas, es decir, distintas características. Aunque, según lo evidenciado en el 
RAMV, los hombres han migrado más que las mujeres siendo el primer eslabón de la cadena 
migratoria. 
Las narrativas de los migrantes venezolanos entrevistados dan cuenta de que a la hora de 
migrar y permanecer en el lugar destino, las redes sociales toman un papel fundamental. 
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Obedeciendo a esta realidad compartida, estas redes tienen un carácter histórico por así decirlo, 
porque son redes que se han construido a lo largo de los flujos migratorios entre ambos países. 
Por otra parte, en la información recolectada se evidencia que la población objeto de estudio 
afirmó que tienen empleo en Bogotá, pero en su mayoría en el sector informal. Siendo el sector 
informal prácticamente la única oportunidad que tienen por desafortunadamente no poder acceder 
al sector formal, es decir, es como su bote salvavidas. En concordancia, se denota un alto grado de 
insatisfacción frente a la actividad que desempeñan actualmente, sobre todo en las personas que 
tienen educación superior. Una de las caras más duras del desempleo, o del empleo informal es la 
frustración. Adicionalmente, al comparar aspectos socioeconómicos en el lugar de origen y en el 
lugar de destino, se evidencia que pese a que en Venezuela tenían bienes propios y trabajos 
formales, el salario en el país no es digno (8USD) y a causa de la crisis evidentemente no pueden 
tener una estabilidad.  
En cuanto al estado emocional al fracasar el plan migratorio es evidentemente negativo: 
tristeza, ansiedad, ansiedad por separación, ira, desespero, duda, culpa, frustración, estrés, tensión, 
preocupación, desgano, sensación de retroceso, entre otros sentires. Todo esto se traduce a la 
presencia del Síndrome de Ulises, que según Achotegui es esta experiencia de duelo consecuente 
a las que se enfrentan los migrantes y se expresa a través de un conjunto de síntomas derivados de 
estresores asociados con la emigración. El factor que más contribuye en el caso venezolano a la 
aparición de este es la escasez de recursos económicos. Se concluye así que la separación del 
núcleo familiar, del país de origen, de amigos, tienen efectos negativos en la vida del sujeto 
reflejados en un malestar incesante que dificulta la adaptación. 
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Los migrantes entrevistados, aunque muchos guardan la esperanza de volver al país, son 
conscientes de las circunstancias en las que está y se denota como están en constante incertidumbre 
al preguntarles si retornarían. Añadiendo que, pese a que el proceso de adaptación ha tenido 
altibajos, en el país muchas veces les han tendido la mano, y esto lo valoran positivamente porque 
han podido encontrar mejoras en su calidad de vida, por ende, muchos dudan si regresarían a 
Venezuela aún con las dificultades presentadas. Pese a que Colombia y Venezuela sean países 
vecinos, al llegar se dan cuenta que hay bastantes diferencias culturales, y no era algo que tenían 
en su imaginario.  
En cuanto al tema de discriminación o lo mal llamado “xenofobia”, es importante destacar 
que todos los sujetos de estudio en algún momento se han sentido discriminados, rechazados e 
incluso acosados, sin embargo, no generalizan a la población como xenófoba porque reconocen 
que en cada país hay tanta gente buena como mala. Estos actos discriminatorios, lo que hacen es 
invisibilizar el drama que viven los migrantes venezolanos que llegan al país, ya que asocian 
directamente la criminalidad, prostitución, desempleo, falta de oportunidades; con la llegada de 
venezolanos al país, deslegitimando al otro y perdiendo de vista que detrás de los migrantes existe  
un drama humano.  
Muchos de los migrantes que llegan al país, no llegan de manera voluntaria, es la única ruta 
de escape que tiene frente a una situación inhumana, venezolanos que cruzan la frontera en busca 
de salud, comida y libertad. Por ende, una de las recomendaciones es no ceder a la discriminación 
y remontarnos a la historia de este flujo migratorio. 
Para finalizar, se concluye que la falta de cohesión entre instituciones y la deficiencia de 
las leyes migratorias que le proporcionan apoyo al migrante, dificultan la inserción económica, 
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política y social del venezolano en el país. Se evidencia la imperativa necesidad de adelantar un 
trabajo equilibrado por parte de las instituciones en Colombia y en Venezuela, con el fin de 
empezar un proceso de acompañamiento desde el momento en el que se migra hasta la adaptación 
en la comunidad receptora. El proceso de comunicación y coordinación con las instituciones debe 
estar concebido en el marco transnacional donde se desarrollan las vidas de los migrantes y no en 
escenarios de rompimiento con su historia y origen. Es necesario entonces superar el nacionalismo 
metodológico que llena el campo de estudios migratorios que toman al estado como contenedor 
natural de los procesos sociales. 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda al Gobierno colombiano y a las comunidades expulsoras y receptoras: 
- Es de vital importancia que el país reconozca el fenómeno migratorio y que 
comprenda que la recuperación de Venezuela no es un proyecto a corto ni mediano plazo 
así el mandatario venezolano siga en el poder. 
- Es necesario buscar respuestas eficientes para el fenómeno, por ende, se 
debe después de aceptar hacer un estudio exhaustivo de las necesidades de dicha población 
y si el país cuenta con recursos o herramientas necesarias para responder a esto 
- Prever fiscal y estructuralmente como gestionar a través de políticas 
públicas no emergentes como manejar el éxodo 
- Identificar a los venezolanos presentes en el país y el contexto de la 
migración 




- Hacer esfuerzos para que la población entienda lo positivo de la migración 
y lo negativo de la migración irregular 
- Reconocer el impacto psicosocial de la migración tanto en el migrante como 
en la comunidad receptora 
- Ofrecer atención psicosocial en las comunidades receptoras, es decir, un 
proceso sistemático de acompañamiento que restablezca la integridad emocional de la 
persona y de sus redes sociales 
- Formar al migrante en inteligencia emocional para que se programe con los 
logros y no con los miedos 
- Humanizar la atención sanitaria y recordar la necesidad de prestar atención 
también a las emociones y vivencias de quienes se encuentran en una situación de 
desamparo. 
Por último, esta investigación es un abrebocas hacía el proceso de adaptación del migrante 
venezolano en Bogotá, siendo esto un fenómeno que por su magnitud se encuentra en el centro de 
debates políticos, económicos, sociales y culturales. Se invita a las personas interesadas a la 
profundización en estudios migratorios, para que cómo ciudadanos/profesionales generemos 
información pertinente para el diseño de políticas públicas que obedezcan a una lectura de contexto 
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